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раЗдел 4
инФормаЦионнЫе реСурСЫ  и техно-
лоГии орГаниЗаЦии СамоСтоятельноЙ 
работЫ Студентов

внедрение инФормаЦионнЫх технолоГиЙ в 
деятельноСть вуЗовСкоЙ библиотеки как важ-
неЙШее уСловие СоверШенСтвования Само-
СтоятельноЙ работЫ Студентов
С.Д. Осипчик 
Вопросы организации самостоятельной работы студентов давно 
волнуют преподавателей высшей школы, ибо глубокие прочные знания, 
устойчивые умения могут быть приобретены студентами только в про-
цессе самостоятельной работы. В.А. Сухомлинский говорил, что знать 
– это значит уметь применять знания, которые должны быть активными 
и развивающимися. При таком подходе знания студентов не являются 
конечной целью, а служат лишь средством для их дальнейшего развития. 
Одним из направлений возможной оптимизации самостоятельной работы 
студентов является организация информационной подготовки студентов 
в библиотеке вуза. В связи с этим возникает необходимость коренным 
образом изменить сегодняшнюю работу библиотек, так как никакие пози-
тивные сдвиги невозможны без информационных технологий, без участия 
в этих процессах библиотечно-библиографических ресурсов.
«Новая библиотека» должна обеспечивать свободный доступ 
к информационным источникам, иметь современный библиотечно-
информационный сервис. Справочно-информационные системы, обе-
спечивающие рубрикацию и поиск данных в библиотеках, каталогах 
или в электронных хранилищах информации, не являются жизненно 
необходимым компонентом учебного процесса. Однако от их наличия, 
доступности и удобства работы с ними во многом зависит качество работы 
со вспомогательными материалами. 
Содержание крупного традиционного библиотечного фонда обхо-
дится учебному заведению очень дорого, а процедура его пополнения 
внутренними методическими разработками и другими материалами до-
статочно сложна для преподавателя, поскольку связана с регистрацией 
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публикации и т.д. Результатом этого является недостаточное количество 
необходимых вспомогательных материалов, низкая скорость их совер-
шенствования, а следовательно, быстрое моральное устаревание. 
Использование компьютеризованных хранилищ информации обхо-
дится значительно дешевле содержания книжного фонда. И если про-
цедура внесения новых изданий в электронное книгохранилище может 
быть достаточно дорогой (поскольку связана с большим количеством 
ручных операций), то для внутренних изданий, содержащих наиболее 
ценные сведения для освоения конкретных курсов, такой подход снимает 
значительное количество препятствий. Наиболее целесообразным являет-
ся комбинирование традиционной библиотеки и свободно пополняемого 
электронного фонда. 
В процессе внедрения в учебный процесс новых информационных 
технологий возникает необходимость создания концепции электронного 
учебника и интегрированных способов автоматизации, разработки учеб-
ников, включающих в себя разнообразные учебные курсы. Решение этой 
задачи является особенно ценным для последипломного образования 
библиотекарей, поскольку дает возможность создавать электронные книги 
научного и методического характера. Внедрение этих книг в учебный 
процесс последипломного образования приведет к качественным изме-
нениям в формировании мотивации к непрерывному и систематическому 
образованию и самообразованию самих библиотечных и информационных 
работников. 
Электронный фонд должен содержать так называемые учебные 
пакеты, в которых содержатся учебные пособия, тетради-книги для ин-
дивидуальных занятий, в конструкции которых чаще всего необходимо 
закладывать идеи алгоритмизации обучения. Такие учебные пособия 
раскладываются на отдельные модули, которые слушатели могут за-
полнять, отвечая на конкретные вопросы. Модули содержат материал 
разной степени сложности и предназначены для слушателей, которые 
имеют разную подготовку и способности. В пакеты вложены CD-диски, 
методические указания и рекомендации по организации лабораторных и 
практических работ, дидактических игр, а также вопросы для самопровер-
ки. Разработкой таких программ-пакетов должны заниматься творческие 
коллективы, организованные на кафедрах.
Электронная книга создает сетевую структуру. В каждом узле-
странице этой книги содержится информация в виде текста, графики, 
анимации, звука, видео. Выделенными ключевыми словами и зонами 
экрана пользователь имеет возможность переходить на другие страницы и 
получать разъясняющую и вспомогательную информацию, необходимые 
определения понятий, слайды, анимационные фрагменты. Путешествие 
пользователя по файлам такой книги является не только целесообразным 
и удобным, но и интересным. Способы сетевой навигации базируются 
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на идеях и методах графического диалогового интерфейса, учитывают 
индивидуально-психологические аспекты общения с книгой и улучшают 
самообразовательную деятельность пользователя. 
Наиболее серьезной технической проблемой в данном случае явля-
ется организация достаточного количества рабочих мест в компьютер-
ном читальном зале. Решением этой проблемы может быть организация 
модемного пула для подключения домашних компьютеров студентов, 
подключение информационных ресурсов учебного заведения к городским 
сетям, договоры о пиринге (прямом обмене информацией) с местным 
провайдером Интернет. Использование сети Интернет приведет к рас-
ширению предоставления доступа к информации, которая традиционно 
ограничивалась помещением конкретной библиотеки. Для этого необ-
ходимо:
  создание на Web-серверах электронных комплексов дистанцион-
ной методической поддержки библиотекарей, которые имели бы инфор-
мационные разделы: научный, учебно-методический, информационно-
справочный, гипертекстовые словари и другие;
  проведение профессиональной подготовки и переподготовки 
библиотекарей, документоведов-референтов, повышение требований к 
их информационной культуре в условиях широкого использования со-
временных библиотек;
  оптимизация учебного процесса и реализация подхода, ориен-
тированного на личность;
  унификация программного обеспечения учебного процесса, осна-
щение библиотек в достаточном количестве программно-совместимыми 
современными компьютерами и учебной литературой на традиционных 
и нетрадиционных носителях. 
Самостоятельная работа студента может быть двух видов: 1) ор-
ганизуемая преподавателем и 2) без непосредственного контроля пре-
подавателя (подготовка к практическим занятиям, зачетам, написание 
рефератов, курсовых, дипломных работ и др.). И та, и другая предпола-
гают использование ресурсов библиотек для получения дополнительных 
сведений по изучаемым курсам. Часто руководство самостоятельной 
работой студентов сводится лишь к тому, что преподаватели дают сту-
денту тему для их дальнейшей самостоятельной работы, а выбор опти-
мального способа получения информации зависит непосредственно от 
студента. От умения ориентироваться в информационном пространстве 
современной библиотеки с ее информационными ресурсами, представ-
ленными как в традиционном виде, так и на современных электронных 
носителях, зависит эффективность самостоятельной работы студента, 
а также количество времени, затрачиваемое им на поиск необходимой 
информации.
Компьютеризация библиотек развивает дополнительные навыки ис-
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пользования информационных технологий. Библиотека, оснащенная по 
последнему слову науки и техники, становится важной составной частью 
развитой учебно-педагогической инфраструктуры вуза. Информационная 
функция библиотеки является лишь частью ее повседневной деятель-
ности, в то же время библиотеки – элемент информационной структуры 
вузов, а если учитывать их доступ в Интернет, то и элемент глобальной 
информационной среды. Образовательная функция библиотек, направлен-
ная на пропаганду собственных информационных ресурсов или ресурсов 
Интернет, может дать студентам необходимую подготовку для грамотного 
использования существующих информационных продуктов и услуг.
Для достижения этой цели в библиотеке должен быть организован 
цикл специализированных семинаров для различных категорий пользова-
телей, разработана базовая учебная программа, включающая знакомство 
с автоматизированными библиотечными системами, способами пред-
ставления информации в них. Занятия можно проводить с применением 
мультимедийного проектора, что сделает их более зрелищными и инте-
ресными. После обучения студенты смогут спокойно находить нужную 
информацию наиболее оптимальным способом, более эффективно ис-
пользуя свое время.
Информационный поиск в сети Интернет сложен и многообразен. 
Библиотека не должна ставить перед собой задачу общего обучения работе 
с ресурсами глобальной сети, но такой специальный вопрос как поиск 
библиографической и полнотекстовой информации в библиотеках и базах 
данных с целью использования её в учебной и научной работе необходимо 
рассматривать на инструкторских занятиях, проводимых специалистами, 
имеющими опыт работы в данной области: библиографами и информа-
ционными работниками библиотек. Все вопросы, рассматриваемые на 
занятиях, имеют непосредственное значение для выработки у будущих 
специалистов практических навыков поиска информации.
Важным условием осуществления информационной подготовки в 
библиотеке вуза является наличие необходимой материально-технической 
базы: специального помещения для проведения занятий, современных 
компьютеров, программного обеспечения, хороших каналов связи, муль-
тимедийной демонстрационной техники, дополнительных устройств для 
работы с CD и DVD, и т. д. 
Информационная подготовка в вузовской библиотеке дает студенту 
инструмент для самостоятельного получения знаний, что очень важно 
для его будущей профессиональной деятельности. Приобретая навыки 
информационного поиска, студенты привыкают к информационному про-
странству современной библиотеки со свободным и бесплатным доступом 
к любым информационным ресурсам и в своей профессиональной дея-
тельности смогут быстро и эффективно находить любую информацию.
